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This paper firstly analyzes threes steps of the generalization of catchwords from the  
perspective of memetics, and then tries to elaborate on the reasons of the generalization.  
At last, this paper finds that mutual-effect seizes the generalization of catchwords and the 


























料 1696 个，检索到“空巢”的用例 78 个。但由于该语料库并没有对每一个用例的实际出处和时期









语中并不常用。它真正作为现代汉语词汇出现在《人民日报》上是在 1996 年。 
☆温馨的家庭要用爱心去营造。家庭这道美丽的风景离开了爱的滋润，抽去了爱的本质，家也
会成为无人居住的空巢。（人民日报 1996.12.13） 

















































   上文我们通过数据统计和分类，找到了“空巢”的使用峰期在 2012 年前后，其使用最广泛的
领域是在社会生活方面。那么，“空巢”为什么能在这一领域被如此大规模地使用和传播呢。这与
它本身所具备的“模因性”有着很密切的关系。 
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“空巢 X”形式： 空巢老人 空巢问题 空巢化 空巢综合征 空巢忧郁症 空巢养老 空巢白领等。 
“X空巢”形式：  新空巢 中年空巢 中秋空巢 精神空巢 隐形空巢  春节空巢等。 































  在日漢（日中）大辞典 講談社 中的解释为： 
① 空巢。无鸟之巢。 
② 空宅。人不在家的房舍。 
③ 〈「空き巣狙い」〉的略语 盗贼。溜进空宅的小偷。 
 笔者为了究明「空き巣」在日语里实际运用的情况，利用 KOTONOHA「現代日本語書き言葉均衡
コーパス」语料库对「空き巣」进行了检索。搜得用例 28 例，其中 27 例用于表示 “人不在家的















注释）的用例 7 例。如： 
☆高齢化は、核家族化や家庭の「空き巣化」（子どもがいないか 子どもと同居していない
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空巢老人 空巢问题 空巢化 空巢综合征 空巢忧郁症 空巢养老 空巢白领 空巢毕业班  
空巢鞋 空巢症候群 空巢之旅  空巢家庭 空巢之困 空巢现象 空巢心理 空巢危机  
空巢率 空巢村 空巢住宅 空巢夫妇 
还可以在“空巢”前面加上一些成分，比如： 
新空巢 中年空巢 中秋空巢 精神空巢 隐形空巢  春节空巢  大四空巢  村官空巢      
也可以在“空巢”的前后各加一些成分，比如： 
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睛严重悟出新意。可见，模因变异是语言发展，进化的一种重要方式 4。  
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